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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan soalan peperiksaan ini mengandungi I.APAN (E) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab EMPAT (4) soalan satraja. Pilih DUA (2) soalan dari Bahagian A dan nUA (2)
soalan dari Bahagian B.








Jawab mana-mana nUA{?} soalan' Answer any of rWO (4 questions'
l..satuturuspenyulinganberterusanmenyulingkansafucampufanyang
mengandungi4}o/obenzendan60%toluenpadakadar4kg/sdanmemisatrkannya
kepada produk yang mengandungi 97%beir-en pada produk atas dan 
98% toluen
pada produk uu*urr. suup* 
-adalah 
cecair pada titik didihnya' Kesemua
peratusan yang diberi adalatr-merujuk kepada perafirsan berat'
Acontinuousdistillationcolumntreatsamixtureconsistingof40%ofbenzene
,;;;%;;tuluene at the rate of 4 ks/s ayd seyarates it into a product containing
97% of beruine at the top prodict oia gg^ oitolutnt at the bottom product' The
feed ii tiquid at its boiliig point' Atl %o are by weight'
tal Kirakan berat produk u1as d* produk blyd perunit masa'
Calcutate theieight of top produet and bottom product per unit time'(5 markah)
tbl Jika pada nisbah refluk 3.5, bilangan sebenar plat ialah 14' tentukan
kecekaPan Plat berkenaan'
If at a'reflux ratia of j'5, the actual no of plates is 14, determine the
fficiency of the plate. (20 markatr)
Diberi data keseimbangan:
Given e quilibrium data :
@zendalamcecair
Mol,ftaction of benzene in liquid
t iisbil molar benzen dalam waP






















Satu campuran air dan ethanol mengandrurgi 0.16 nisbatr molar alkohol
disulingkan berterusan di dalam satu plat turus berperingkat unttrk menghasilkan
produk yang mengandungi 0.77 nisbah molar alkohol dan sisa yang mengandungi
b.OZ *rU"tt molar alkohol. Adalah dicadangkan turtuk mengeluarkan 25% dari
alkohol pada suapan sebagai hasil sampingan yang mempunyai 0.5 nisbah molar
alkohol. Suapan adalatr cecair pada titik didihnya dan nisbatr refluk yang
digunakan ialah 2.
A mixture of water and ethanal contsining 0.16 mol fraction alcohol is
continously distitled in a plate fracttonating column to give o product containing
0.77 molfraction olcohol and a waste of A.02 molfraction alcohol. It is proposed
to withdraw 25% of the alcohol in the entering streatn as a side stream with a mol
fraction of 0.5 alcohol. The feed is liquor at the boiling point and re/lw ratio of 2
is used.
Tentukan Determine:
[a] . Bilangan plat yang diperlukan secara teori.
No of theoretical plates required.
tb] Plat dimana suapan memasuki turus.
The plate in which the feed enters the column.
tcl Plat dimana hasil sampingan sepatutnya dikeluarkan dari turus.






Given equilibrium data :
Tiffi[ mofar alkohol dalam cecair
Mol fraction alcohol inliquid
--TiiFaFmolar alkohol dalam waP

































Bijirin mengandungi 30% nisbatr berat minyak, disarikan dengan loji arus
berlawanan, dan 9i% minyak di perolehi di datam larutan yang mengandungi
50% nisbah berat rninyak. Jika uijitin disarikan dengan menggunakan pelarut
segar dan I kg larutan bikeluarkan di aliran bawah bersama setiap 2 kg batran tak
lairt, berapakatr bilangan peringkat ideal yang diperlukan'
Seeds, contoining 30% by weight of oil, are extracted in a counter current plant'
and 95% of the oit ir rriorrrid in a solution containing 50% by weight of ,oil' If
the seeds are extracted with fresh solvent and I kg of solution is removed in the











Jawab mana-rnana DUA (2) soalan. Answer any Tl{O (2) question.
4. tal Terbitkan satu ungkapan yang menghubungkaitkan pekali keseluruhan
pemindaSan jisim K6 dan KL dengan setiap individu pekali filem kr dan
kL.
Derive an expression relottng overall mass transfer coeficients K6 and K1
with individwlJilm coeficients krartd k1'
(5 markah)
tbl Dalam satu penyerap gas pengaliran berlawanan, terbitkan ungkapan bagi
ketinggian turus berdasarkan keadaan-keadaan filem gas berkenaan.
In a counter current gas absorber derive an expression for the height of
the column based on the conditions of the gasfilm' (7 markah)
tcl Amonia dikeluarkan dari cilnpuran rc% amonia-udara dengan
menyentuhkannya dengan air menggunakan menara penyendat supaya
99.9o/o dari amonia berkenaan dikeluarkan. Apakah ketinggian menara
yang diperlukan
Ammonia is removedfrom a l0olo ammonia-air mixture by scrubbing with
water in a packed tower so that. gg.g% of the ammonia is removed' What
is the required height of the tower? (13 markah)
Gasmasuk Entering gas t l.2kglmz.s
Kadar aliran air Water rate :0.94kg/m'
K6a : o.o0oikmol/s.m2 (k]'l/#)
Jumlatr tekanan Total Pressure ; Latm
Data keseimbangan bagi sistem NH3-Udara-Air
Equilibrium Data of NHj'Air-llater system.
kmol NH3&mol air
knolNHilsntol water
0.02 r 0.031 0.042 0.053 0.079 0.106 0.1 59
fekanan separabagi NH3 mm Hg
Partiol Pressure of NIIt mm Hg





Dalam campuran 2 gas A dan B, komponen A menyerap ke arah antara
muka dan komponen A adalah tidak bergerak.
In a mixture of two gases A and B component A is dffising towards the
interface and component B is stationary.
td Lukiskan diagram yang menunjukkan kecerunan kepekatan dalam
sistem berkenaan.
Draw a diagram showing the concentration gradients in the
sYstem' 
(4 markarr)
tiil Terbitkan ungkapan bagi bilangan molar A yang menyerap per unit
luas per unit masa (mols/m'.s).
Derive an expression for the number of moles of A diffusing per
unit area/per unit time (mols/m'.s)
(6 markah)
Karbon dioksida menyerap melalui nitrogen pada I atm dan OoC dalam
penyerap aliran berlawanan yang mempunyai molar yang sama. Pada2
titik A dan B pada arah penyerapan, kepekatan CO2 adalah seperti yang
ditunjukkan dalam gambarajah Q4.
Carbon dioxide is diffusing through nttrogen at I atm and A"C in
equimolal counter dffision. At wo points A and B in the direction of















Kecerunan kepekatan boleh diandaikan tetap. Kemeresapan Du = 0'144
"mtlr. 
Kirakan
The concentration gradient may be assumed constant. The difusivity D,
= 0.!44 rmt/s. Calculate
til Flnk molar bagi CO2 dalam kg'moirlnf 'hr
Motatflux of Eoz ti kg'molei/m2'hr (5 markah)
tiil Net fluk jisim dalam {S/m2.tr




Dari analisis dirnensi, terbitkan persamaan tanpa dimensi yang
menghubungrai*an--angtuuatr-angtuuatr yang berhubungan kepada
pemindahan jisim.
From dimensiorul analysis d.erive a dimewionless equation relating the
variables pertinent to mass transfer' (6 markatr)
Bincangkan kepentingan nombor Sherwood dan Nombor Schmidt'
Discussthesigni|icanceofsherwood,NumberandschmidtNumber,(4 markatt)
ta]Sferakecilbagipepejalasidbenzoicdilarutkankedatamairdi
sebuah tangki-teiadul. Seandainya nombor.Sherwood adalatt
hampir ,""t paJa nilai 4, turfukkan bagaimana masa bagi









tbl Bagi sistem di dalam batragian [a], berapa lamakah masa yang .
diperlukan untuk melarutkan secara lengkap zr.r:ah bersaiz 100 pm
di dalam air tulen?
For the system in part [aJ how much time will be required to




Sifat-sifat asid benzoie Properties of Beruoic Acid
Kebolehlarutan Solubility 0.43gl100gH2O
, Du = l.2l x 10-5 
"ttlttBerat molekul Molecular weight = I22.l2g
Ketumpatan Density = 1.265 glcm'.
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